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1. Les voyelles i et i de khmer ancien sont confondues l'une I'autre:
ti, ti <terre> 1)
ri, rI<quant a>.
La voyelle ya, etant confondue avec ya et avec i, I aussi, et ayant, en outre, quelque relation




Le but de ce travail est d'eclaircir la relation entre ces quatre voyelles i, i, ya et ya et de presumer
leurs valeurs phonologiques dans Ie khmer ancien.
2. Les mots monosyllabiques et la deuxieme syllabe des mots bisyllabiques du khmer ancien
peuvent etre representes par:
CIVC
ou C 2CaVC (on ne tient pas compte du h entre C2 et Ca).
Nous mettons dans Ie groupe II les mots monosyllabiques
1) dont C 1 est sonore
ou 2) dont C 2 ou Ca est occlusif sonore
ou 3) dont C2 et Ca sont sonores
et les mots bisyllabiques
4) dont C 1, C 2 OU Ca est occlusif sonore
Oll 5) dont toutes les consonnes initiales des deux syllabes sont sonores,
et nous mettons Ies autres mots dans Ie groupe I.
3. NOlls presenterons ci-dessous la correspolldance de i et avec Ie khmer moderne.
3.1 i qui n'est pas confondu avec i-
3.1.1 groupe I
3.1.1.1 mod. /~/
* ~*~:'$:, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo Gaikokugo
Daigaku
1) Nous indiquons dans < >, la signification "en gros".
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1) karptin Ik~md~lJ/2) <dette>
2) kravil Ikr:x)V~l/ <boucle>
3) carp-in Ic~m?~n/ <cuire>
4) crip /cr~pl <couper>
5) cha-in, chi-in Ic?~n/ <cuit>
6) tin /d~lJl <hache>
7) tic /tx/ <un peu>
8) thnin Itn~lJ/ «un arbre»
9) pantiil /bJnd~lJ/ <faire connaitre>
10) pin Ib~lJl <lac>
11) prin /pr~I)/ <subsistance>
12) sit Is~tl <verser>
13) sin, sinn /s~n/ <en plus>
14) slik, slicc /sl~k/ <400>
15) it, itt /?~t/ <brique>
3.1.1.2 mod. /~j/
1) karppi Ikomb~jl <que...ne>
2) tarpmrr3) /dJmr~j/ <elephant>
3.1.1.3 mod. lee/
1) kanmin IkmeelJl <jeune>
2) srasir, sarsir /sJ~see/ <ecrire>
3.1.2 groupe II
3.1.2.1 mod. /ii!
1) jvik /ciik/ <creuser>
2) didai /tiitej/ <chacun>
3) vni /p]1ii/ < fleur >
3.1.2.2 mod. /ww/
1) VJ4) /plwwJ <talus>
2) I, Ii /lww/ <entendre>
3.1.2.3 mod. /w!
1) cdin, cdinn, chdin /stWrj/ <riviere>
2) tadiil, tadinil /6~twl)/ <travers>
3) dik, dikk /twk/ <eau>
4) rarplik Jromlwk/ <rappeler>
5) vin /VW]1/ < de nouveau>
6) arpvil /?JwpwI/ < tamarinier>
3.2 I qui n'est pas confondu avec i.
2) Pour la representation phonologique, voir mon "Systeme phonologique de khmer standard,"
Journal ofAsian and Africcn Studies, 2 (1969), Institute for the Study of Languages and Cultures of




























tmi, thmi, tmi, thmI






1) ji, aji, a ji, a jl
2) ri, riy, rI

























4. D'apres les exemples precedents, il est devenu clair que i qui n'est pas confondu avec I cor-
respond a !~, ~j, ee, ii, ww, wI de khmer moderne, que I qui n'est pas confondu avec i, it. !';}j,
ww! et que i et i qui sont confondus I'un I'autre, it. /';}j, ii, ww/.
Si I'on classe ces exemples de correspondance en groupe I, groupe II, syllabe fermee, syllabe
ouverte, on aboutit au resultat suivant et I'on voit que les correspondances de ces trois categories
de voyelles avec Ie khmer moderne sont par nature, tout a fait identique.
groupe I
s. fermee s. ouverte
groupe II
s. fermee s. ouverte
i qui n'est pas confondu
I qui n'est pas confondu
i et 1 qui sont confondus
~, ee w ii, WID
WlU
ii, ww
Par consequent, comme l'a deja expose Madame J. M.Jacob5), il n'est pas necessaire de
5) "The Structure of the Word in Old Khmer," BSOAS, 23, 1960.
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distinguer ces trois categories et l'on peut penser qu'en khmer ancien, elles n'etaient qu'une
meme voyelle [i] */i/.
Parmi les deux mots correspondant it leel du khmer moderne, kanmin etait d'ordinaire
ecrit kanmen; c'est un exemple tout it fait exceptionnel ou *jej du khmer ancien est represente
par i6). Quant it srasir, siras du sanscrit etant devenu Iseej <tete> en khmer moderne, il est
permis de penser que *jij est devenu jeej moderne devant r.
La correspondance jiij ou jwwl etait determinee par la consonne initiale; dans les exemples
precedents, elle devient jiij moderne apres /j, d, vn, r, vj, et jwwj moderne apres lvI, I, sv, gl
mais, avec ces seuls exemples, il est difficile de saisir la loi exacte.
5. Dans Ie cas des i et I precedents, ce n'est pas la peine de distinguer periodc preangkorienne
ou angkorienne mais, dans Ie cas de ya et ya, ceUe distinction est necessaire. Ceci, parce 'que,
les exemples de ya et ya etant extremement peu nombreux dans la periode preangkorienne et
les exemples de correspondance certaines avec Ie khmer moderne n'ayant, pour l'auteur, pas
encore ete decouverts it l'heure actuelle7) , et, de plus, quelques ya et ya de la periode angkorienne
etant ecrits e (rarement i) dans la periode preangkorienne, il est douteux que les ya et ya de ces
deux periodes aient la meme valeur. Dans la suite done, on traitera de ya et ya en se limitant






5.1 Les ya, dont une grande partie est ecrite egalement ya, correspondent it liel moderne identi-
quement, sans distinction de groupe I ou II comme Ie montrent les exemples ci-dessous. (yya
etant egal it ya, yya it ya).
1) cancyan, cancyan
2) canlyak, canlyakk, canlyak





7) paryyaI), paryyan, paryyan,
paryyann














6) Au sujet de e, voir mon "e de khmer ancien," Journal of Asian and African Studies, 3 (1970),
Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, Tokyo Gaikokugo
Daigaku.
7) Dans les inscriptions du 7e siecle, on trouve Ie mot syarp qui est toujours employe en tant que
nom propre. Jacob (op. cit.) Ie fait correspondre it jsicml moderne <Siam>, mais, comme la
presence des Siamois dans la peninsule indochinoise au 7e siecle est queJque peu douteuse, ceUe
correspondance ne peut pas etre affirmee.
Cf. "Les T'ai n'etaient entres dans I'histoire de l'Inde exterieure qu'au Xle siecle, avec la
mention d'escJaves ou prisonniers de Guerre Syam dans j'epigraphie chame,..." (G. Ccedes:
Les etats hindouises d']ndochine et d']ndonesie, Paris, 1948, p. 320.)
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Cette correspondance etant differente de celle de i et I precedents, on peut penser que ya,
ya representait une autre voyelle. A partir de l'orthographe et de la prononciation actuelle, on









































5.2 La correspondance des ya non confondus avec ya avec Ie khmer moderne est identique
a la correspondance de i, I et ya, comme it est clair d'apres les exemples suivants.
5.2.1 mod. /~f



























5.3 Quant aux ya qui expriment la meme correspondance que ya avec la langue moderne,
c'est-a-dire lie/, des lors qu'it y a une confusion entre ya et ya, il est permis de conclure qu'ils
etaient la meme voyelle que ya, c'est-a-dire */ia/.
Qu'en advient-il maintenant des ya qui expriment la meme correspondance que i, I avec
la langue moderne?
En fait, on ne l'a pas dit dans Ie 5.2 mais, parmi les ya, it en existe qui correspondent a lee/
modeme, comme il est montre ci-dessolls.
1) rarptyan /r~mdeeIJ/
2) paryyan jpreefJ/
8) On peut penser que ii=/a/.
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3) kanmyan IkmeeI)1 <jeune>
Dans la periode preangkorienne, ils etaient ecrits respectivement rarpten, paren, kanmen
(kanmin aussi, comme il est dit plus haut) et I'on peut presumer que la voyelle etait */e/. 9 ) C'est-
a-dire qu'on peut penser que e */el de la periode preangkorienne en est arrive a etre note ya dans
la periode angkorienne et, done, que Ie ya des trois mots precedents etait */e/.
Cependant, meme parmi les mots notes au 5.2 et qui montrent la meme correspondance










byar, vyar ber, ver.






de plus, il existe des exemples ou meme bhiimi de sanscrit est note bhiimya; on peut done penser
que (en tenant compte des dates de la confusion precedente), it la fin du ge siecle au plus tard,
une grande partie des ya *lei etait assimilee a *Iii et que Ie reste conservait *lei sous certaines
conditions.





(correspondant a liel moderne)
(correspondant a leel moderne)
(correspondant it I~, ~j, ii, WW, wi moderne).
6. D'apres ce qui a ete expose ci-dessus, il est devenu clair que, au sujet du khmer ancien:
a) i et I ayant ete confondus et indiquant la meme correspondance avec la langue moderne,
on peut penser qu'ils etaient *li/(exceptionnellement *lei),
b) ya indiquant une correspondance differente de i, i, on peut presumer qu'ils etaient */ia/,
c) parmi les ya, on peut supposer que ceux qui etaient confondus avec ya etaient */ial et
que ceux qui I'etaient avec i, i etaient *Iii, parmi ceux qui n'etaient confondus ni avec i, I, ni avec
ya, on peut penser que certains, indiquant la meme correspondan<;:e que ya, etaient *lial et que
d'autres, indiquant Ia meme correspondance que i, I etaient */i/, Ie reste etant */e/.
Si I'on represente ceci par un tableau, on obtient:
1) i, I, ya */il
9) Voir note 6).
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2) ya, ya *lial
3) ya *jeJ.
Tableau qui devient, en Ie comparant a Ia periode preangkorienne:
preangkorien angkorien
i, I *Iii i, I *Iii





7. Au sujet de ce ya qui provient de e, Jacob pensant qu'iI y avait une diphtongue I~ (ortho-
graphiquement ya) dans la periode preangkorienne et que, dans Ia periode angkorienne, Ie resuItat
de ce changement e~ya a ete I'apparition d'une nouvelle diphtongue i~ (orthographiquement
ya), admet qu'il y avait deux diphtongues i~ et I~ dans Ia periode angkorienne10). Comme on
I'a deja vu cependant, ya n'etant qu'une variante de ya ou i, 111), il n'est pas necessaire d'admettre
I'existence de deux diphtongues.
A titre d'information, nous comparons Ie resuItat precedent avec ceIui de Jacob:
Jacob Sakamoto
Orthographe Phonologie Orthographe Phonologie










GIl, syllabe ouverte, apres vI, 1, SV, g.
















8. Quant aux correspondances de */i/, */ie/ et */ial avec Ia langue moderne et leurs conditions,
elles sont Ies suivantes:
Khmer ancien
10) Voir note 5).
11) */el excepte. Jacob ne semble pas admettre */e/.
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Appendice: Index des mots de khmer ancien
(Les chiffres indiquent les numeros des inscriptions dans "Inscriptions du Cambodge" par G.Credes:




























493, 9, 664, 49.
848, 158a, 91b, 206, 216, 221, 222, 249, 450, 588, 292c, 467,829, 262s, 263b,
257s, 420, 258b, 352s, 352n, 693b, 720b, 165, 198b, 175e, 143a, 220, 3800.
650a.
32, 523c, 829, 271, 521n, 693a, 232, 195, 380e.
11, 44b, 557e, 560, 70b, 129, 91b, 493,548,562, 214b, 216, 231, 240s, 241, 239s,
239n, 438, 149, 808, 933, 265s, 258a, 258b, 76, 138, 505, 709, 349, 348, 352n,
353s, 353n, 741, 742, 650b, 153, 693b, 720c, 49, 648, 341n, 46b, 739, 788,




557n, 426, 582, 257s, 659, 950, 198b.
168.
669c, 366c, 136.




205, 257s, 831, 366a, 950,165.
31,293, 72.
713,809, 187n, 188,824,680,570,842, 669b, 848, 782, 852, 850,422, 44a, 44b,
554,556, 31, 37, 561, 38, 71, 70b, 444a, 444b, 444c, 128, 127, 134, 158b, 158c,
158d, 154a, 154b, 91b, 32,425,18,549,531,470,562,563,205,207,212,216,
221,222,231,2395,245,248,249,450,594,587,588, 590-1, 590-11,524, 523b,
523c, 523d, 33, 34b, 89, 124, 139, 254b, 254c, 291, 292, 466, 468, 542, 688, 829,
933, 904a, 904b, 774, 270n, 271, 605, 265s, 2650, 262s, 2620, 263b, 263d, 257s,
257n, 691, 276, 277s, 277n, 420, 521s, 260, 258a, 258b, 258c, 685,927, 709,
4510, 451~ 939, 74~ 753, 726~ 726b, 726~ 72~ 415, 878, 832b, 348, 349, 653,
760, 352s, 354, 353s, 659, 831, 885, 886, 819b, 741, 742, 844, 566b, 150, 153,
705,817, 693a, 693b, 944,708, 702b, 879, 913, 830, 366a, 366b, 736,855, 140,
74, 113, 341n, 341s, 41, 46a, 107, 689a, 689b, 755, 818, 877-1, 877-1, 877-II,
877-IV, 903-II, 922, 145, 340, 400, 190, 164a, 99s, 72, 238a, 238b, 165, 181a,
181 b, 19, 780, 867, 580, 343s, 344, 171, 868a, 868b, 175e, 1750, 175o, 175s,
347,105,3505,351,178,100, 143c, 220, 232, 3420. 230d, 195,374,381,3800,
380e, 382, 229, 373a, 373b, 373c, 369, 136, 208, 237, 3910, 791.
669~ 669d, 2625, 257n, 818.
450, 366c, 374, 136.
669c, 206, 240s, 933, 420, 262n, 263d, 415, 234.
158b, 206, 2395, 248,591-1,33,89,468,933,2655,420, 258a, 258b, 348, 353n,
8 t9b, 153, 729c, nOd, 830.



























































31, 158b, 91b, 207, 215,222, 34b, 292c, 467, 933, 774,2578, 2570, 3538, 566b,




292c, 2628, 263b, 8728, 873.
30, 91b, 222, 254c, 76, 693c, 710.
91b, 549, 254b, 258a, 258b, 258c, 702b, 347.
809,702b.
205,207.
158b, 32, 582, 713, 809, 669c, 22, 292c, 290-1, 2708, 270o, 263d, 190, 990, 143a.
2628, 263b, 2570, 878, 831, 566a, 153, 693b, 208.




183, 207, 2578, 276, 2770, 420, 258a, 349, 693b, 381.
344.
388c.
158b, 206, 245, 2578, 420, 5218, 258a, 258b, 3520, 720b, 366c, 19, 175e.
420.
70b, 231, 659, 164a, 164b.
713, 188, 1870,682, 570,842, 609c, 782, 852, 850, 24a, 31, 71, 70b, 444a, 444b,
518c, 128, 158a, 158b, 158c, 158d, 32, 425, 549,470, 214b, 205, 206, 207, 211,
212, 216, 221, 222, 231, 2398, 2390, 245, 248, 450, 587, 591-1, 591-II, 523c,
523d, 22, 33, 34b, 89,139, 254b, 254c, 291, 292a, 292c, 292g,466,468, 542,
489, 290-1, 688, 829, 933, 774, 2650, 2658, 684, 2628, 2620, 263b, 263d, 2578,
2570, 276, 2778, 2770, 420, 521n, 260, 258a, 258b, 258c, 76, 723, 927, 505,
709, 910, 4510, 726a, 726b, 415, 878, 832b, 348, 349, 760, 3528, 3520, 354, 3538,
3530,659, 831, 819a, 819b, 741, 650a, 650b, 844, 566b, 845, 150, 153, 705, 817,
693a, 693b, 693c, 693d, 944, 720b, 72Oc, 720d, 706, 702b, 879, 913, 366a, 366b,
736, 855, 115, 1, 689b, 755, 759, 764, 788, 388b, 388c, 164b, 238a, 157d, 165,
181a, 181b, 18le, 19,780,580,3438,344,171,168, 868a, 175e, 175n, 1750,
1758,105,3508,351,178, 143e, 143d, 232, 3420, 230d, 195,374,381,3800,
380e, 229, 273a, 136, 208, 237, 3910, 200a.
158b, 158c, 205, 22, 659, 998, 238a, 238b.
669c.
682,2628.









































207, 450, 523c, 292,489, 2628, 659, 380e.
467.
998, 105.
258a, 258b, 258c, 8nn, 873, 874, 353n, 780.
760,705.
570,842, 44a, 556, 137, 66a, 231,524,54, 124,293, 292d, 904b, 265n, 262n,
263d, 276, 2770, 258a, 76, 939, 878, 3530, 831, 153, 78, 998, 3438. 171, 405,
30, 939, 165.
207, 139, 292, 380e.
229.




71,444a, 158b, 425, 211, 450, 591-1, 207, 933, 3578, 2778,420, 832b, 659, 831,





713, 809, 186, 682, 570, 842, 669b, 713, 71, 70b, 444a, 444b, 444c, 134, 158a,
158b, 154a, 425, 32, 18, 470, 214b, 809, 205,206,207,211,216,221,222,231,
2398, 239n, 245, 248, 24~450, 587, 588, 591-~ 523b, 523d, 33, 34b, 89,139,
254b, 291, 292, 466,468, 489, 829, 933, 774, 265n, 2658, 2628, 262n, 263b,
263d, 2578, 257n, 691, 2778, 277n, 420, 5218, 260, 258a, 258b, 258e, 21, n4,
748, 505, 4518, 939, 878, 873, 348, 653, 760, 3528, 352n, 354, 3538, 353n, 659,
831,885,886, 819b, 650a, 844, 566a, 566b, 705, 817, 693a, 693b, 693e, 693d,
944, nOb, noc, nOe, 708, 702b, 879, 913, 736, 74, 341n, 1,427, 877-11, 145,
38ge, 340, 164a, 164b, 162,998, n, 950, 238a, 165, 181a, 181b, 181e, 19, 780,
880,580,3438,344,171, 868a, 868b, 1758, 106, 350n, 351 100, 143a, 143b,
143e, 232, 3420, 342e, 230d, 195,374, 3800, 380e, 382, 373b, 369,208,3910,
391e.
557e, 221, 34b, 653, 760, 352n, 3538, 341n, 73, 107, 718,234.
66ge, 848, 444b, 470, 207, 216,450, 89, 254b, 254e, 293, 933, 276, 420, 521n,
258a, 258b, 8728, 872n, 3538, 741, 702b, 721, 930, 388e, 389b, 238a, 238b,
868a, 230e, 380e, 369, 200a, 200b.
1, 388e.
158a, 158d, 198b, 175.
207, 348, 200b.
3535, 712.
207,212,215, 254b,276,420, 258a, 258b, 3420.
207.
842,470, 205, 207, 212, 249, 524, 254b, 254c, 489, 2628, 263b, 263d, 2578, 276,


















































91~ 291, 143a, 143b, 143d.
425,212, 215, 239n, 521n, 354, 566a, 344, 381.
682, 444b, 518d, 206, 212, 216, 523b, 523c, 532d, 34b, 139, 254b, 466, 933, 262s,
263d, 353s, 353n, 150, 153,705,817, 388b, 880, 580,100, 230d, 195,381,3800,
382, 373c.






249, 453-111, 523d, 258a, 366a, 3420.
444a.
90n.
240s, 450, 263d, 258b, 348, 742, 164b, 198b, 198c, 171.
71, 444a, 91b, 470, 24b, 215,216,221,222,450,587,89,774, 265n, 262s, 276,
521s, 258a, 348, 349, 353s, 885, 705, 693b, 702b, 366a, 341s, 877-1, 164a, 18le,
19, 868a, 175s, 100, 143d, 342e, 195, 229, 373b, 373c, 208, 237, 3910.
349, 760.
22, 76, 664, 78, 1, 689a, 903-11, 389b.
470.
557n, 134, 18, 904a, 904b, 76, 46a, 99n.
669c, 444b, 128, 669c, 206, 216, 291, 366a, 780, 580, 343n, 868a, 175s, 3910.
782,245, 262s, 263b, 263d, 354, 353s, 566b, 344, 208.
682, 570, 852, 71, 444a, 444b, 444c, 128,470, 214b, 207, 211, 215, 216, 239s,
245, 249, 523b, 33, 34b, 89, 254b, 254c, 468, 290-1, 933, 774, 270n, 684, 263d,
257s, 257n, 276, 420, 521n, 521s, 258a, 258b, 258c, 258d, 878, 872s, 872n, 873,
348, 352s, 352n, 353s, 353n, 659, 650a, 844, 153, 702b, 366a, 930, 238a, 171,
868a, 868b, 175s, 105, 178, 143b, 232, 3420, 374, 381,208,3910, 391e, 200b.
352n.
66a, 245, 420, 258a, 765, 847, 230c.
24b, 561, 79, 8, 137, 149, 138, 709, 9, I, 357.
561.
79, 154b, 557e, 127, 137, 22, 904b.
848, 158d, 206, 352n.
669d, 31, 560, 158b, 154a, 137, 207, 587, 34b, 291, 933, 774, 258a, 258b, 76,






206, 257n, 420, 258a, 845, 165.
850, 44a, 44b, 30, 561, 416-1, 79, 18, 207, 245, 587, 523d, 22, 33, 139,292, 933,
904a, 262s, 521n, 258a, 258b, 76, 927, 910,451n, 939, 726a, 726b, 726c, 352n,
353s, 844, 817, 702b, 930, 341n, 1, 73, 107, 718, 877-1, 877-11, 190, 238a, 165,
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129,493, 713, 205, 206, 248, 587, 292c, 292d, 258b, 51, 353n, nOb, 736, 341s,
178, 374, 229, 208.
149,868b.




54, 51. 348, 831.
158b, 158c, 91b, 91d, 134,216,221,587,588,420, 521n, 521s, 451n, 352n,
353n, 693a, 693b, 175n, 351, 143a, 208.
165.
669c, 216, 245, 587, 292,466, 829, 257s, 257n, 277s, 760, 354, 566a, 72Oc, 164a,
238a, 344, 350n, 23Oc, 373c, 308.
91a, 91b, 221, 450, 693b, 23Oc.
503
